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DECRETOS
Ministerio de Marina
A solicitud del interesado, de acuerdo con lo..autorizado por él artículo primero de la Ley de trein
ta de marzo d mil- novecientos cincuenta y" puatro• para. el pers.onal que se halle en posesión de la Medalla Militar individual, a propuesta dei Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo „de Ministros en su reunión del día diez de agosto dé mil novecientos sesenta y dos,_
Vengo en disponer el, pase a la situación de reserva, -con el empleo de Almirante de la ArMada y
Con antigüedad del día dieciocho del Mes en curso, del Vicealmirante don Pedro Nieto Antún1z.
Así lo dispongo- por el presente Decreto, dado -en el Pazo de Meirás a once de agosto de mil novecientos sesenta sr. •dos.
El Vicepresidente del Gobierno,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
.0»
opm;Dni\Tne
ICIO DE PERSONAL
C-uelyos Patentados.
_
Sila ¿jones
Orden Ministerial núm. 3.007/62. Se dispone
(Ple el Comandante de Ingenibros de Armas Na
vales D. Francisco Arenas Arenas cese en la situa
ción-de "supernumerario" enque se halla y pase
destinado,- con carácter- forzoso, como jefe de losServicios de Armas Navales de la Base Naval de
Baláres.
Madrid, _11 de septiembre de . 1962.
Exicmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilado:lb...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.008/62 (D) dis
pone que el Condestable .segundo D. Manuel Ote
ro -Castro cese en el destino que actualmente des
ernpefiá y pase a prestar sus servicios, .con carác
ter. volt.mtario, a la fragata Vicente Yáñez Piltz
A efecros de indemnización por traslado de. re
sidencia no
.
se -sencuentra cornprendido. en .ninguno
de los apartados de la Orden_ Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de 'julio de 1959 (D. Q.
méro .1719.
Madrid, 11 (le septiembre de. 1962.
N II-CTO
Excrnos. _Sres. .
FRANCISCO FRANCO
Orden Ministerial núm. 3.009/62 (D).—Se dis
pone que el -Electrónico segundo D. Julio-Martín
Herrero cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, .con carácter voluntario, a la corbeta
A tr-evidá..
•
A efectos de indemnización por traslado de resi:
ciencia se encuentra comprendido en el -apartado a)
del »número V del punto 1.° de la .Orden Ministe
rial • número 2.242/59, de 3.1 de julio de 1959
(-D. O. núm. 171):
'Madrid, 11 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres: ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.010/62 (D). ' Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se
relacionan cesen en los destinos que actualmente
plesemperia.n y pasen a prestar su,s servicios en los
que al frente de cada un g de ellos se indican. .
Buzo segundo D. Juan Pérez Morales.—C. I. B.
(C. I. A. F.).—Voluntario (1).
-
Buzo segundo D. Ginés Cerezuela "García.---Es
tación Naval de Tarifa.—Forzoso.
-Buzo segundo D. Manuel Navarro Mira.—Bu
que-escu e la Juan Sebastián de Elcono .—Vol ta -
rio - (2).
(1) . Este destino se encuentra -comprendido en
el apartado e) del número V del punto 12 de laOrden Ministerial número 2.242/59, de 31 de ju
lio de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado a) del número V del 'punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de ju
lio de 1.959 (D. O. núrii. 171).
Madrid, 1 1 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres.
NIETO
ragina 1.818.
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Personal vario.
Personal civil contratado.—Gratificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.011/62.— En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por los Centros competentes de
este Ministerio, se reconoce el derecho al percibo
de una gratificación por razón de cargo del 20 por
100 del sueldo base que viene disfrutando, o sea
en la cuantía de trescientas cincuenta y cinco pe
setas (355,00) mensuales, al Oficial primero Ad
ministrativo D. Miguel Recio Borrero, contratado
por Orden Ministerial núirnero 862/59, de 12 de
marzo de 1959 (D. O. núm. 63), con destino en
el Segundo Negociado (Personal) de la Primera
Sec..ción del Estado Mayor de la _Armada, por re
unir las circunstancias que se expresan en el pun
to primero de la Orden Ministerial número 1.943
de 1%0, de 22 de junio de 1960 (D. O. núm. 147).
Esta disposición surtirá efedtos administrativos
a partir de 1 , de mayo del ario en curso.
Madrid, 11 de septiembre d 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.012/62.—A propues
ta del. Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, -)y en.
virtud de expediente incoádo al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo, de D. Raimundo Ra
mos González, con la categoría profesional de Oficial
de segunda (Ajústador), para prestar sus servicios
en los Talleres del Parque de Automovilismo nú
mero 1.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil trescientas veinte pesetas (1.320,00), equivalen
te al jornal diario de cuarenta y cuatro pesetas
(44,00), de acuerdo con la Reglamentación Nacional
del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, aproba
das por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm: 310) y modificaciones poste
riores, y Reglamentación de Trábaj-o de personal ci
vil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de,1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone- en el
artículo 28 de la Reglamentación de Trabajo de per
,sonal civil no funcionario, antes Mencionada, no
siendo consideradá como salario base, y, por tanto,
no incrementará el faindo del Plus Familiar, ni
cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni .para
los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el
artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
conforme a lo que se determina en el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período' de prueba será de un mes y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación 'Laboral de las Industrias Siderometalúr
coias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
, gente de 29 de julio de 1954 (D. O. nú,m. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de 'ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios,en la categoría y .car4cter con que se verifica
esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo determinado en el punto
tercero del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de-20 de mayo de 1959 (D. O.
mero 114).
-
Madrid, '.11 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
•...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.013/62.—A propues
ta del Almirante jefe de la jurisdicción Central, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dispone
1a contratación, con carácter fijo, de Vicente Díaz
Rodríguez, con la categoría profesional de Conduc
tor de Camión, paras prestar sus servicios en el Par
que ,de Automovilismo número 1..
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil cuatrocientas- veinticinco pesetas (1.425,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Traba
jo, en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
dení 'Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 310) y modificaciones posteriores, y Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero'de 1958
(D. -O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por .100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del persorial. civil
no funcionario antes menCionada, no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, no inCrementa
rá el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base rara
las pagas extraordinarias ni parai los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el moniento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetlida Reglamentación del personal ci
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vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si. procede; pagas extracirdinarias,
conforme a lo que se determina en el artículo 3-1 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba será de un mes y la jgrilada
de 'trabajo 'legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establécido en la citada Regla
mentación laboral de las Indústrias Siderometalúr
coias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al iiteresado en la
Mutualidad. Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de 'julio de 1954 (D. O. núm. 203);
desde la fecha • de _ comienzo ej-i la prestación de
servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
esta contratación.
Por el Jefe, del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo establecido en el punto
tercero del apartado A) de la norma séptima de.
Orden Ministerial número 1.501/59, dé 20 de ma
yo--de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 11 de septiembre dé 1962.
NIETO
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.014/62 (D).--Se dis
pone que' el Coronel de Infantería de Marina D. Cán
dido Calvo Ulled cese en el destino que le confirió
la Orden Ministerial número 499/60, de 6 de fe
brero de 1960 (D. O. núm. -35), y pase al de even
tualidades.
Madrid, 11 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
N'ETC.)
'Licencias bor. enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.015/62 (D). C011119/
resultado del expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo infeirmado por los Organismos competen
tes, se conceden al Capitán de Infantería de Marina
D. José María Ferrero y Ruiz de la Prada dos meses
de licencia- por enfermo, que empezará a disfrutar en -
Madrid el día 15 del mes actual- y finalizará el 15 de
noviembre próximo.
-Madrid, 11 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Página 1.810.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos de tierra.
Orden Ministerial núm23.016/62 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Superior
de Sanidad de la Armada, y, de acuerdo con lo dis
puesto en la norma 24 de la Orden Ministerial de
25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171), que modi
fica la de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142),
se dispone que el Músico de segunda clase de la
Armada 1) Francisco Florido Tenllado preste sus
servicios solamente en destinos de tierra. •
'Madrid, 11 de septlembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres.
NIETO
Prórroga de licencia por 0/l'eruto.
Orden Ministerial núm.. 3.017/62 (D).—.A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la
-
Junta Superior de Sanidad de la Armada
\
Y lo
propuesto por la Inspección General de Infantería
de Marina, se conceden al Brigada de Infantería
de Marina D. Rodolfo López Benítez dos meses
de prórroga de licencia por enfermo, a partir del
22 de agosto dé 1962.
Madrid, 11 de septiembre de 1962.
Excmos: Sres. .
Sres. ..
- Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.018/62 (D). Falle
cido \el día 28 de agosto de 1962 el Mayor de pri
mera (Teniente) de Infantería de -Marina D. An
tonio Tojeiro Cebreiro, que se encontraba desti
nado en la Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento Marítimo ,de El Ferrol del Caudillo.
se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 11 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres.. ..
Tropa.
Ascenso e ingresó en el Cuerpo de Sub0ficiales.
Orden Ministerial núm. 3.019/62 (D).— Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" para
el ascenso al empleo inmediato por Orden Minis
terial número 25 de 1961, de 2 de enero de 1961
(D. O. núm. 3), el Cabo primero Juan Sánchez
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Ligero. se le concede el ingreso en el Cuerpo 'deSuboficiales •con el empleo de Sargento de Infan
tería de Marina, con antigüedad 'de 24 de ,agostode 1962 y -efeclos administrativos ra:- partir de larevista, siguiente, quedando escalafonadk; a conti
nuación de D. José María Gutiérrez Lanza.
‘11
Ma(irid, 11 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ..
LII
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
febrero de 1943 D. O. núm. 43) y 18 de. diciembre de -1950 (D. O. núm. 288),. Decreto de 6 de
_febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Mi--
nisteriales de 2,8 de diciembre de 1950 .(D. O. ill't_
mero 1/51) y 1 de diciembre de 1952 (D.--O. nú
mero 282), he resuelto-, conceder, al personal de'
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil, a ex
-
tinguir, que figura en la relación, anexa-, derecho
al percibo de los trienios en: el número, cuantías
anuales y fechas de su abono que al .frente de cada
uno de ellos se expresa. .
SU alguno de .los interesados desempeña destino
jri, los 'Servicios ,Centrales de la Subsecretaría de
la Marina '1\1e-1-cante, Se abonarán ebtos
con cargo á los créditos de dicha Stilbsecretaría, en
cumplimiento al artículo. 10 de la Ley de 19 de fé
brero de 1942.'
TrieniOS 11C11111111ableS a persongl de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la-illarina Ciril.
Orden Ministeriál núm. 3.020/62.--De confor- -
nlidad con lo propuesto- por la Intendencia Gene
ral y lo . informado por_ la Intervención Central,
con arreglo a. lo dispuesto en...las_-Leyes de 6 de ,
Madrid, 11 de septiembre de 1962.
Vxcmos. Sres. • •
Sres. ..
RELACIÓN ()LIE SE CITA.
. Cantidad Concepto
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS anual. por el que
se le concede.
Pesetas.
AUX. 01. M.a Civil. D. Ricardo Martínez Sanz. 10.000 10 trienios . . . • • •
ÁUX. Of. M.a Civil. D. Manuel Lag-oa Graria. . 13.000 13 trienios ., • • • • • •
Aux. Of. M.1 Civil. D. Francisco Brufao Rodríguez. 11.000 11 trienios ... • • • • • •
rIMMIll■•■••■■•
-NIETO
P'echa en que debi
c.umen zar e) abono
1
1
1
septiembre 1%2
octubre 1962
octubre 1962
EDICTOS'
(361)
,
Don Mariano Díaz López, Ca-pitán de Corbeta,.
- juez instructor del expediente número 85- de
1902, instruido por pérdida de la' Libreta -de Ins--
cripción Marítima de Serafín 011ero • Migul,
Hago- saber : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este De
partamento Marítimo, de. fecha 5
•
del mes actual;
queda nulo y sin- valor alguno el expresado docu
mento ; incgrrierído -en responsabilidad *la persona
qu:; lo posea- y no haga entrega del mismo a las
Autoridades. de 'Marina.
Almería., 8 de septiembre de 1962. El Capitán )
de Córbeta, Juez instructor; Mariano Díaz Lópef_,-
E
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
DIRECCIóN DE MATERIAL.
•••
4.
(65)
Subastas.—Publicado en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA v Boletín Oficil del Estado de los día-,
20 y 25 de agosto último, respectivamente, el Anun
cio de una subasta para la adquisición de fardas,
-lonas y toallas para 4iltros, con destino a repuesto de
los Almacenes Generales de los Arsenales', se pon?,
‘111~11.~~.11•1
en conocimiento de- -ros que clese_en interesarse en
este servicio que .el -acto tendrá lugar en este Mi
nisterio las diez horas del día 25 del actual. -
Las bases para esta subasta se encuentran
manifiesto en la Dirección de Material del Minis
terio de Marina, a horas y días hábiles de ofic;na.
Madrid, .8- de septiembre de 1962. El Te
liíente' Coréjnel -de Intendencia Presidente de
Junta de Suljnstas. •
DEPARTAMENTO. MARITIMO DE CADIZ
1, ARSENAL Ii3E LA CARRACA.-
(66)
Subastas. •S-e hace- público para general cono
cimiento que a las once lloras del día 10 del,pró
ximo• mes 'de octubre, en la sala de actos de- este
Arsenal, sita -en el local del cine, tendrá lugar la
venta eri segunda subasta pública de, Maqulinaria
inútil en el precio tipo de 41.000,00 pesetas.
Para información y detalles pueden dirigirse, en
-días laborables, .de once a. trece horas, al ,señor Se,
cretario de esta Junta,' en el Negociado de Obras
del Arsenal. .
La Carraca, 8 de septienibe de-1962.--El Co
mandante de Intendencia, Secretario, Luis: Carta
no .ffindnez.'
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1
•■•
_
